














































































































































週に数回 月に数回 年に数回 合計 週に数回 月に数回 年に数回 合計
釣り  4 （4.3） 4 （4.3） 11 （12.0） 19 （20.7） 0 （0.0） 1 （1.1） 1 （1.1） 2 （2.2） .000
園芸・庭いじり 36 （39.1） 5 （5.4） 1 （1.1） 42 （45.7） 18 （19.6） 6 （6.5） 0 （0.0） 24 （26.1） .000
読書 61 （66.3） 7 （7.6） 1 （1.1） 69 （75.0） 41 （44.6） 6 （6.5） 0 （0.0） 47 （51.1） .000
俳句・短歌・書道など 25 （27.2） 12 （13.0） 1 （1.1） 38 （41.3） 9 （ 9.8） 5 （5.4） 0 （0.0） 14 （15.2） .000
ゴルフやグランドゴルフ 4 （4.3） 11 （12.0） 4 （4.3） 19 （20.7） 1 （1.1） 1 （1.1） 0 （0.0） 2 （2.2） .000
ゲートボール 4 （4.3） 0 （0.0） 0 （0.0） 4 （4.3） 1 （1.1） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （1.1） .375
カラオケ 12 （13.0） 9 （9.8） 1 （1.1） 22 （23.9） 4 （4.3） 4 （4.3） 1 （1.1） 9 （9.8） .000
踊り 16 （17.4） 5 （5.4） 0 （0.0） 21 （22.8） 0 （0.0） 2 （2.2） 0 （0.0） 2 （2.2） .000
裁縫や手芸・編み物 32 （34.8） 4 （4.3） 4 （4.3） 40 （43.5） 11 （12.0） 0 （0.0） 4 （4.3） 15 （16.3） .000
日曜大工 6 （6.5） 8 （8.7） 4 （4.3） 18 （19.6） 4 （4.3） 2 （2.2） 2 （2.2） 8 （8.7） .000
旅行（国内・海外とも） 4 （4.3） 20 （21.7） 61 （66.3） 85 （92.4） 0 （0.0） 4 （4.3） 36 （39.1） 40 （43.5） .007
ドライブ 19 （20.7） 20 （21.7） 4 （4.3） 43 （46.7） 5 （5.4） 4 （4.3） 4 （4.3） 13 （14.1） .000













































































































































































































Objective: This study aimed to investigate leisure activities, particularly travel activities, of the frail elderly, 
and examine measures to promote them. 
Methods: Of elderly people who use one of the 5 Day Care Service Centers in Tokyo, 92 elderly people （males: 
36, females: 56; mean age: 84.7） who consented to this study were enrolled as the study subjects. Survey 
items included: leisure and travel activities performed previously （when the subjects were in favorable 
health） and presently.
 Results: As the previous leisure activities, traveling was most frequently observed. The present leisure 
activities included: reading, followed by traveling, gardening, and sewing. Concerning the traveling, 
frequency was significantly reduced, duration was shortened, traveling to neighboring towns had become 
the most common. Concerning travel companions, family members, friends and spouses were almost the 
same in the previous travels; however, in the present travel family members accounted for the highest 
number. Airplanes, buses and trains were frequently used in the previous travel activities; however, cars 
had become the most frequently used. 
Conclusions: The results indicate that the frail elderly can enjoy leisure activity, however the frequency 
reduced. Traveling include movement mainly, but elderly people traveled a lot. Therefore, traveling was a 
special leisure activity for the frail elderly. The travel destination and transportation  changed due to a 
necessity of individual support. The enhancement of community and organizational support can promote 
their leisure activities. 
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